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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Дипломная работа является важной формой самостоя-
тельной учебной работы студентов. В ходе ее выполнения 
обобщаются и конкретизируются теоретические знания, за-
крепляются обозначенные в образовательных стандартах 
компетенции, вырабатываются практические профессио-
нальные умения и навыки. Настоящие рекомендации опреде-
ляют общие требования к содержанию, структуре, оформле-
нию дипломной работы, порядок ее подготовки и защиты. 
Методические рекомендации по подготовке и защите ди-
пломных работ составлены в соответствии с действующими 
нормативными документами, к которым относятся: 
Инструкция по оформлению диссертации, автореферата 
и публикации по теме диссертации. Государственный выс-
ший аттестационный комитет Республики Беларусь. Утвер-
ждено Постановлением президиума ВАК Беларуси 24 декаб-
ря 1997г. № 178 (в редакции постановления Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь от 15 августа 2007г. 
№ 4); 
Инструкция об аттестации слушателей учреждений (их 
подразделений), обеспечивающих повышение квалификации 
и переподготовку кадров. Утверждена Постановлением Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 22 сентября 
2006 г. № 90; 
Инструкция по подготовке, оформлению и представле-
нию к защите дипломных проектов (работ) в высших учеб-
ных заведениях. Утверждена приказом Министра образова-
ния Республики Беларусь от 27 июня 1997 г.  №356; 
Положение о государственных экзаменационных комис-
сиях высших учебных заведений Республики Беларусь. 
Утверждено приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 27 июня 1997г. №356. 
Методические рекомендации не исключают уточнения и 








2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа является квалификационной работой 
студента, которая показывает уровень его общетеоретиче-
ской и профессиональной подготовки. По уровню ее выпол-
нения и результатам защиты Государственная экзаменацион-
ная комиссия определяет возможность присвоения выпуск-
нику соответствующей квалификации и выдачи диплома о 
высшем образовании. 
Цель выполнения дипломной работы – показать соот-
ветствие уровня подготовки выпускника, его знаний, умений 
и навыков (компетенций) в предполагаемой сфере професси-
ональной деятельности, полученных в процессе обучения, 
требованиям образовательного стандарта и квалификацион-
ной характеристики специалиста. 
Для достижения цели выполнения дипломной работы 
студент-выпускник должен решить следующие задачи: 
- изучение сущности конкретного явления или процесса, 
обозначенного темой работы, на основе анализа нормативно-
правовых актов, литературы, а также фактических данных; 
- сбор, обобщение и анализ фактических данных кон-
кретной организации (предприятия, банка, страховой компа-
нии, учреждения и т.п.) по теме работы в соответствии со 
специальностью и специализацией, приобретаемой студен-
том в процессе обучения в университете 
- выявление особенностей, тенденций и закономерно-
стей развития изучаемого явления или процесса; 
- выработка предложений по совершенствованию иссле-
дуемого процесса или явления; 
- обоснование полученных в ходе исследования диагно-
стических результатов и выводов; 
- обоснование конкретных предложений (мер, мероприя-
тий, проектов) по совершенствованию исследуемого процес-








Дипломная работа должна соответствовать следую-
щим требованиям: 
- выполняться на актуальную тему, т.е. рассматривать 
проблему, не получившую достаточного освещения в литера-
туре или требующую решения в реальной практике, либо от-
ражать новую постановку известной проблемы; 
- иметь четкое построение и логическую последователь-
ность изложения материала; 
- носить характер самостоятельного законченного науч-
ного исследования; 
- содержать анализ литературы по специальности, в том 
числе: учебников и учебных пособий, монографий и научных 
статей, фактических материалов и сведений, нормативных 
документов и др.; 
- выполняться на основе конкретных фактических дан-
ных организации с обязательным использованием современ-
ных методов исследования, включая экономико-
математические методы и модели, специализированные паке-
ты компьютерных программ; 
- содержать убедительную аргументацию, подтверждае-
мую цифровыми данными в виде графического и другого ма-
териала; 
- завершаться доказательными выводами, практически 
значимыми результатами и предложениями. 
Текст дипломной работы пишется студентом самостоя-
тельно. Не допускаются переписывание или простая компи-
ляция текстов, других авторов. За принятые в дипломной ра-
боте решения, корректность выполненных расчетов, приве-
денных статистических сведений и сделанных выводов отве-
чает автор дипломной работы. 
Завершенная дипломная работа подлежит обязательному 
рецензированию. 
Защита дипломной работы проводится публично на от-








По содержанию дипломной работы и в процессе ее защи-
ты устанавливаются: 
- умение выпускника работать с нормативными право-
выми актами и литературными источниками, анализировать и 
обобщать теоретические положения в соответствующей об-
ласти знаний; 
- способность самостоятельно проводить систематиза-
цию и обобщение фактического материала, делать выводы; 
- умение по результатам проведенного анализа самостоя-
тельно обосновать конкретные практические предложения, 
рекомендации, проекты и управленческие решения, которые 
могут быть внедрены в практику работы организации и при-
нести значимый экономический, социальный, экологический 
или иной эффект. 
Объем дипломной работы без приложений –80 страниц 
печатного текста. 
Дипломная работа в обязательном порядке должна быть 
сброшюрована в твердый переплет. 
 
 
3 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа должна включать: 




- перечень условных обозначений, символов и терминов 
(если в этом есть необходимость), 
- введение, 
- разделы, представляющие собой обзор литературных 
источников по теме, используемые методы и методики, соб-
ственные теоретические и экспериментальные исследования, 








- экономическое обоснование принятого решения, опре-
деление экономической эффективности внедрения получен-
ных результатов, 
- заключение, 
- список используемых источников, 
- приложения (при необходимости). 
Дипломная работа может быть написана на русском или 
белорусском языках. 
Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей дипломной 
работы и оформляется в соответствии с приложением А. 
Страница титульного листа включается в общую нумерацию 
страниц дипломной работы. Номер страницы на титульном 
листе не проставляется. 
Задание 
Задание на дипломную работу оформляется на типовом 
бланке, подписывается дипломником, руководителем и 
утверждается заведующим кафедрой. Бланк не включается в 
общую нумерацию страниц и номер страницы на нем не про-
ставляется. 
Реферат (приложение Б) выполняется на двух языках: 
русском и иностранном, который студент изучал в вузе. Он 
должен содержать: 
а) сведения об объеме работы (страниц), количестве ил-
люстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных 
источников; 
б) перечень ключевых слов; 
в) текст реферата. 
Перечень ключевых слов характеризует основное содер-
жание курсовой работы и включает от 5 до 15 слов в имени-
тельном падеже, написанных через запятую в строку пропис-
ными буквами. 
Текст реферата должен отражать объект и предмет ис-
следования, цель работы, метод или методологию проведе-
ния работы, полученные результаты и их новизну, степень 






экономическую и социальную значимость работы, подтвер-
ждение студентом достоверности материалов и результатов 
курсовой работы и самостоятельности ее выполнения. 
Номера страниц на «ЗАДАНИЕ К ДИПЛОМНОЙ РАБО-
ТЕ» и «РЕФЕРАТ» не ставятся, в общую нумерацию страниц 
включается только «РЕФЕРАТ». 
Содержание 
В содержании последовательно перечисляются все заго-
ловки дипломной работы: введение, номера и заголовки раз-
делов, подразделов, заключение, список использованных ис-
точников и приложения с указанием номера страницы, на ко-
торой помещен каждый заголовок. Образец оформления со-
держания представлен в приложении В. 
Введение 
Во введении раскрывается значение избранной темы и 
проблем, рассматриваемых в работе, обосновываются акту-
альность и важность темы, формулируются цель и задачи ис-
следования, указывается предмет и объект исследования. 
Объем введения составляет не более трех страниц. 
Основная часть дипломной работы 
Основная часть дипломной работы содержит, как прави-
ло, три главы, каждая из которых включает не менее двух 
разделов. Последние в свою очередь могут быть разделены 
на подразделы. При необходимости дипломная работа может 
состоять из двух или четырех глав. 
Глава 1 независимо от структуры работы носит теорети-
ко-методологический характер. В ней на основе изучения ра-
бот отечественных и зарубежных авторов излагается соци-
ально-экономическая сущность исследуемой проблемы, рас-
сматриваются различные подходы к ее решению, дается их 
оценка, обосновывается точка зрения дипломника. Этот раз-
дел является теоретической и методической основой для изу-
чения проблемы и обоснования путей ее решения на кон-
кретных материалах организации. 
Глава 2 дипломной работы носит расчетно-







экономическая характеристика организации (предприятия, 
учреждения), на материалах которой выполняется дипломная 
работа; проводится глубокий анализ изучаемой проблемы с 
использованием различных методов исследования, включая 
экономико-математические, а также пакеты прикладных 
компьютерных программ. Во второй главе студент должен 
провести анализ технико-экономических показателей пред-
приятия за 4-5 лет и сделать выводы по полученным резуль-
татам. При этом студент-дипломник не ограничивается кон-
статацией фактов, а вскрывает недостатки и причины, их 
обусловившие, намечает пути их устранения. 
В главе 3 разрабатываются и обосновываются конкрет-
ные предложения по совершенствованию определенной сфе-
ры деятельности, а также направления и пути решения ис-
следуемой проблемы. Для обоснования целесообразности 
предлагаемых мероприятий показывается, как их реализация 
отразится на общих показателях деятельности организации 
(отрасли), а также оценивается эффективность их внедрения 
и что это дает предприятию. 
Все главы дипломной работы по объему должны быть 
примерно равнозначны (20-25 страниц). При этом каждая 
глава может включать по три раздела объемом по 6-8 стра-
ниц. Третья глава дипломной работы может не разделяться 
на разделы. При необходимости незначительно могут быть 
увеличены объемы расчетно-аналитической части (вторая 
глава) и особенно конструктивной части (третья глава) за 
счет уменьшения объема теоретической части (первая глава). 
В дипломной работе, состоящей из четырех глав: 
- первая (теоретико-методологическая), 
- вторая (расчетно-аналитическая), 
- третья и четвертая (конструктивная) представляют 
обоснование двух конкретных проектных решений. 
Главы разрабатываются в соответствии с требованиями 
настоящих рекомендаций. Каждая глава дипломной работы 
составляет 18-20 страниц и разделяется на равнозначные по 







Каждая глава дипломной работы должна завершается ло-
гическими выводами, вытекающими из результатов исследо-
вания. 
Заключение 
В заключении логически и последовательно излагаются 
теоретические и практические выводы по каждому разделу 
дипломной работы. 
Выводы и предложения должны быть конкретными, ре-
альными и обоснованными, вытекать из результатов прове-
денного исследования и содержания дипломной работы. Вы-
воды пишутся тезисно (по пунктам). 
Количество выводов по каждому разделу расчетно-
аналитической и конструктивной частей дипломной работы 
не ограничивается. Текст заключения должен давать полное 
представление о характере рассматриваемой проблемы, циф-
ровых данных об эффективности, результатах, достигнутых в 
ходе исследования. 
Объем заключения составляет, как правило, 3-5 страниц. 
Список использованных источников 
Список использованных источников должен включать 
нормативные правовые акты по объекту и предмету исследо-
вания, учебники, учебные пособия, монографии и статьи оте-
чественных и зарубежных авторов, в том числе на иностран-
ных языках, а также опубликованные статьи и тезисы автора 
дипломной работы. 
Приложения 
Приложения содержат вспомогательный и дополнитель-
ный материал, использованный при выполнении дипломной 
работы и не вошедший в основную часть. Приложения могут 
включать исходные данные, промежуточные расчеты, фраг-
менты отчетных материалов, методики, акты внедрения, опи-
сание алгоритмов и программ и другое. По форме приложе-
ния могут представляться в виде текста, таблиц, иллюстраций 








4 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Процесс выполнения дипломной работы включает сле-
дующие этапы: 
 
4.1. Выбор темы дипломной работы. 
 
Тематика дипломных работ разрабатывается выпускаю-
щей кафедрой и основывается на конкретных проблемах и 
задачах в сфере профессионального предназначения выпуск-
ников. Как правило, темы дипломных работ являются про-
должением научных исследований, проводимых студентами 
в процессе обучения, в том числе при выполнении курсовых 
работ. 
Выпускник может самостоятельно сформулировать тему 
дипломной работы, соответственно обосновав ее и получив 
разрешение на выпускающей кафедре. 
При выборе темы дипломной работы следует учитывать 
проработанность проблемы в литературе, ее актуальность, 
возможность получения необходимого для выполнения рабо-
ты теоретического и фактического материала, наличие у сту-
дента наработок по теме в ходе выполнения курсовых и дру-
гих работ исследовательского характера, выполненных за пе-
риод обучения, а также другие возможные мотивации 
(например, уровень теоретической и практической подготов-
ки выпускника). 
Кроме того, выбирая тему, студент должен: 
– убедиться в доступности материалов (теоретического, 
научного, практического) по выбранной теме дипломной 
работы; 
– выявить наличие неисследованных или мало 
исследованных проблем теоретического и практического 
характера в данной области; 
– определить уровень собственной подготовки по 
исследуемой теме при выборе вида исследования 







Дипломная работа может выполняться по заявке 
предприятия (приложение И). 
Выбрав тему, студент должен подать заявление на имя 
заведующего выпускающей кафедрой с просьбой о разреше-
нии её разработки в ходе выполнения дипломной работы. 
При положительном решении вопроса проводится закрепле-
ние темы и руководителя дипломной работы за студентом. 
Руководители дипломных работ назначаются, как прави-
ло, из числа профессоров, доцентов, научных сотрудников, 
высококвалифицированных специалистов, а также ведущих 
специалистов организаций (предприятий). В случае, если ру-
ководитель дипломной работы не имеет ученой степени, до-
полнительно назначается консультант из числа работников, 
имеющих ученую степень. 
Тематика дипломных работ и их руководители опреде-
ляются выпускающими кафедрами и утверждаются советом 
факультета. При определении тематики следует учитывать 
конкретные задачи в данной области подготовки. Общий пе-
речень тем дипломных проектов (работ) ежегодно обновля-
ется и доводится до сведения студентов в установленном ву-
зом порядке. 
Темы дипломных работ и их руководители утверждаются 
приказом ректора по представлению декана факультета. В 
случае необходимости изменения или уточнения темы ди-
пломной работы декан факультета на основании представле-
ния кафедры ходатайствует о внесении соответствующих из-
менений в приказ ректора. 
Руководитель дипломной работы обязан: 
- составить совместно с выпускником и выдать задание 
на дипломную работу; 
- оказать помощь студенту в разработке календарного 
плана-графика на весь период выполнения дипломной рабо-
ты; 
- рекомендовать необходимую учебную и научную лите-
ратуру, справочные материалы, нормативные документы, 








- проводить консультации в ходе подготовки дипломной 
работы, контролировать расчетные и экспериментальные ре-
зультаты; 
- контролировать ход выполнения работы и предприни-
мать необходимые действия для её успешного завершения; 
- составить отзыв о дипломной работе. 
Задание студенту на выполнение дипломной работы со-
ставляется и выдается после утверждения темы. Задание 
подписывается руководителем, дипломником и утверждается 
заведующим выпускающей кафедрой. 
 
4.2 Формирование структуры и календарного графи-
ка выполнения дипломной работы 
 
Структура дипломной работы формируется студентом 
совместно с научным руководителем. 
Исходя из сроков проведения последней учебной сессии 
студентов и сроков прохождения преддипломной практики 
на выпускающей кафедре разрабатывается календарный гра-
фик выполнения дипломной работы, который утверждается 
заведующим кафедрой. Сроки выполнения этапов обязатель-
ны. Каждый студент-дипломник должен ознакомиться с гра-
фиком выполнения дипломной работы и соблюдать указан-
ные в нем сроки. 
 
4.3 Изучение литературных источников и норматив-
ных правовых актов, составление библиографии, анализ 
и обобщение материалов. 
 
Подбор литературных источников студенту целесообраз-
но производить самостоятельно. При подборе литературы 
следует обращаться к предметным каталогам, в том числе 
электронным и библиографическим справочникам, специ-
альным каталогам рефератов, диссертаций, периодической 







необходимо использовать литературные источники, издан-
ные за последние 3-5 лет. В порядке исключения по согласо-
ванию с руководителем дипломной работы могут использо-
ваться ранее изданные литературные источники. 
Список литературы должен быть согласован с руководи-
телем дипломной работы. 
При изучении и конспектировании литературы следует 
проводить отбор и группировку полученных из литературных 
источников сведений. Это необходимо для того, чтобы в 
процессе последующей работы над темой исследования было 
легко анализировать и сопоставлять различные точки зрения 
авторов по дискуссионным вопросам и формировать свое от-
ношение к ним. 
 
4.4 Разработка первой главы. 
 
Первая глава, как правило, теоретическая, содержит ли-
тературный обзор и посвящена раскрытию теоретических по-
ложений, касающихся избранной темы дипломной работы. 
На основе изучения публикаций отечественных и зарубеж-
ных авторов излагаются подходы к изучению проблем по ис-
следуемой теме, дается их оценка с позиций студента. 
 
4.5 Разработка второй главы. 
 
Вторая глава посвящается практическим аспектам из-
бранной темы. Результаты анализа служат базой для разра-
ботки и обоснования в дипломной работе конкретных пред-
ложений. 
При разработке второй главы необходимы: сбор, систе-
матизация и анализ фактических данных на предприятии (ор-
ганизации, учреждении), на материалах которого выполняет-
ся дипломная работа. 
Сбор фактического материала производится студентами, 
как правило, во время преддипломной практики. Для сбора 







выдает студенту индивидуальное задание, которое отражает-
ся в дневнике прохождения практики. 
Во время прохождения преддипломной практики студент 
по согласованию с руководителем дипломной работы обос-
новывает содержание исходных данных, систему аналитиче-
ских показателей, продолжительность анализируемого пери-
ода, методы анализа, используемые в процессе выполнения 
дипломной работы. Собранный фактический материал оцени-
вается с точки зрения его достоверности, надежности и точно-
сти, систематизируется, анализируется и оформляется в виде 
таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.п. 
 
4.6 Разработка третьей главы. 
 
Обоснование конкретных разработок и предложений по 
решению проблемы, являющейся предметом исследования в 
дипломной работе. 
Для обоснования проектов, предложений, мероприятий, 
направленных на решение выявленных в процессе анализа 
проблем, студент по литературным источникам изучает ми-
ровой опыт в исследуемой области и доказывает на основе 
экономических расчетов возможность использования его в 
организации, по материалам которой выполняется дипломная 
работа. 
Все предложенные мероприятия должны быть подтвер-
ждены расчетом экономического эффекта. 
 
4.7 Разработка введения и заключения 
 
Во введении дается краткое обоснование выбора темы 
дипломной работы; обосновывается актуальность проблемы 
исследования. Указываются объект и предмет исследования; 
определяются цель работы и совокупность задач, которые 
следует решить для раскрытия выбранной темы. Приводится 
краткий обзор экономической литературы, на материале 







Обзор источников и литературы является обязательным 
атрибутом дипломной работы и должен охватывать 
достаточно широкий круг литературы и исследований по 
рассматриваемой проблеме, в том числе и новейших, 
принятых и изданных в год защиты дипломной работы. 
Заключение содержит краткую формулировку 
результатов, полученных в ходе выполнения дипломной 
работы. Как правило, в заключении автор исследования 
суммирует и последовательно излагает результаты 
осмысления темы и изучения проблем, выводы, обобщения и 
рекомендации, вытекающие из его работы, подчеркивает их 
практическую значимость, а также предлагает основные 
направления для дальнейшего исследования в этой области 
знания. 
Выводы и предложения могут формулироваться в виде 
кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов, они 
должны давать полное представление о содержании, 
значимости, обоснованности и эффективности полученных 
результатов, свидетельствовать об умении выпускника 
концентрировать внимание на главных направлениях 
исследования и его практической значимости. 
 
4.8. Контроль за ходом выполнения дипломной рабо-
ты 
 
Выпускающая кафедра должна систематически контро-
лировать ход выполнения дипломной работы путем аттеста-
ции научным руководителем готовности первой, второй и 
третьей главы (3 аттестации). 
Научный руководитель в соответствии с графиком вы-
полнения дипломных работ сообщает на кафедру о результа-
тах аттестации (аттестован или не аттестован). 
В случае не аттестации студента-дипломника научным 
руководителем заведующий кафедрой оформляет докладную 
записку на имя декана факультета о невыполнении студентом 







5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Законченная дипломная работа, подписанная студентом 
и консультантом отдельных разделов (при его наличии), 
представляется руководителю не позднее чем за 30 дней до 
утвержденной даты ее защиты. 
Руководитель составляет отзыв о дипломной работе, в 
котором отмечает: 
актуальность темы; 
степень решения поставленных задач; 
степень самостоятельности и инициативности студента; 
умение студента пользоваться специальной литературой 
и самостоятельно излагать материал; 
знание студентом нормативных правовых документов, 
регламентирующих объект и предмет исследования; 
способность студента к исследовательской работе; 
возможность использования полученных результатов на 
практике и в учебном процессе; 
степень профессиональной подготовленности выпускни-
ка, а именно способность анализировать экономические про-
цессы и явления, решать производственные задачи, прини-
мать управленческие решения, работать по избранной специ-
альности; 
возможность присвоения выпускнику соответствующей 
квалификации. 
Дипломная работа с отзывом и подписью руководителя 
представляется на предварительную защиту. Предваритель-
ную защиту осуществляет специально созданная выпускаю-
щей кафедрой рабочая комиссия. В состав комиссии вклю-
чаются, как правило, преподаватели, имеющие ученую сте-
пень и звание. В процессе предварительной защиты комиссия 
заслушивает студента, определяет соответствие работы из-
бранной специальности и специализации, заданию и предъ-
являемым требованиям, а также выявляет готовность студен-







Законченная дипломная работа должна соответствовать 
требованиям действующих методических рекомендаций по 
выполнению и оформлению дипломной работы. Схему ана-
лиза законченной дипломной работы на соответствие требо-
ваниям методических рекомендаций смотри в приложении 
Ж. 
При выявлении несоответствий дипломной работы 
предъявляемым к ней требованиям дипломная работа подле-
жит доработке. После доработки студент представляет ди-
пломную работу на предварительную защиту повторно в 
установленный комиссией срок. 
Дипломная работа, прошедшая предзащиту должна быть 
сброшюрована в твердый переплет. 
Порядок брошюровки: 
- титульный лист; 
- задание; 
- 2 файла для размещения отзыва руководителя и рецен-
зии; 
- реферат на русском языке; 
- реферат на иностранном языке; 
- содержание; 
- текст работы; 
- приложения.  
Дипломная работа, прошедшая предварительную защиту, 
представляется студентом заведующему выпускающей ка-
федрой не позднее, чем за 15 дней до дня ее защиты. На ос-
новании решения рабочей комиссии заведующий кафедрой 
решает вопрос о возможности допуска студента к защите ди-
пломной работы. Допуск к защите дипломной работы заве-
дующий кафедрой подтверждает подписью на титульном ли-
сте. Допущенная к защите дипломная работа направляется 
заведующим кафедрой на рецензию. 
В случае отрицательного мнения комиссии о готовности 
дипломной работы вопрос о возможности допуска студента к 
ее защите рассматривается на заседании кафедры. Если заве-







не считает возможным допускать дипломную работу к защи-
те, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с уча-
стием руководителя дипломной работы. При отрицательном 
заключении протокол заседания кафедры через декана фа-
культета представляется на утверждение ректору, после чего 
студент информируется о недопуске к защите дипломной ра-
боты. 
 
6 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Рецензирование дипломной работы осуществляется, как 
правило, внешним рецензентом. Внешними рецензентами 
могут быть: 
- специалисты организации (предприятия, учреждения), 
по материалам которой выполнена дипломная работа; 
- сотрудники других учреждений высшего образования, 
научно-исследовательских организаций, органов государ-
ственного управления и других учреждений. 
Рецензенты должны занимать должность или иметь выс-
шее образование по специальности, по которой защищается 
дипломная работа. Допускается рецензирование сотрудника-
ми других кафедр университета, не работающими на кафед-
ре, по которой выполняется дипломная работа. 
Состав рецензентов утверждается деканом факультета по 
представлению заведующего кафедрой не позднее одного ме-
сяца до защиты дипломной работы. Рецензенту для ознаком-
ления с работой и подготовки рецензии отводится до 10 дней. 
В рецензии на дипломную работу должны быть отмече-
ны: 
актуальность темы; 
соответствие содержания дипломной работы заданию; 
логичность изложения материала; 
наличие и полнота критического обзора литературных 
источников; 






полнота описания методики расчета или проведенных 
исследований, изложения собственных расчетных, теорети-
ческих и экспериментальных результатов; 
оценка достоверности исходных данных, проведенных 
расчетов и полученных результатов; 
аргументированность выводов; 
практическая значимость и возможность использования 
полученных результатов; 
недостатки и слабые стороны работы; 
замечания по оформлению и стилю изложения материа-
ла; 
оценка работы по десятибалльной шкале. 
Рецензия на дипломную работу составляется по форме, 
представленной в приложении И, подписывается рецензен-
том с подробным указанием места работы, занимаемой 
должности, ученой степени и звания (при наличии). Подпись 
внешнего рецензента, не являющегося сотрудником универ-
ситета, заверяется в организации по месту его работы в уста-
новленном порядке. Подпись рецензента – сотрудника уни-
верситета – не заверяется. 
За 2-3 дня до защиты дипломной работы студент должен 
ознакомиться с содержанием рецензии и подготовить ответы 
на замечания рецензента. Ответы студента на замечания ре-
цензента заслушиваются на заседании ГЭК во время защиты 
дипломной работы. 
 
7 ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Для убедительности и доказательности своего выступле-
ния дипломник должен подготовить презентацию, в которой 
может использовать таблицы и графический материал (гра-
фики, диаграммы, схемы, алгоритмы, карты и др.), наглядно 
иллюстрирующие собственные разработки студента, выно-







Презентация дипломной работы может осуществляться с 
применением технических средств (мультимедиапроектора, 
графопроектора и др.). Причем обязательно каждому члену 
ГЭК необходимо представить отпечатанный раздаточный ма-
териал (сброшюрованные листы формата А4 (210 х 297 мм). 
Независимо от формы презентации она включает следу-
ющие элементы: 
титульный лист (приложение Д); 
иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграм-
мы и т.п.), которые необходимы студенту для обоснования 
положений, выносимых на защиту. 
Иллюстративный материал, включаемый в презентацию, 
должен удовлетворять следующим требованиям: 
отражать основную суть разделов дипломной работы; 
содержать важнейшие положения, выносимые на защиту; 
включать собственные разработки студента. Не рекомен-
дуется использовать в презентации заимствованные материа-
лы, которые не могут являться предметом защиты. 
Из теоретической части дипломной работы (первый раз-
дел) в презентацию могут быть при необходимости включе-
ны 1—2 схемы, иллюстрирующие идею дипломной работы и 
(или) методологию исследования. В презентации должны 
преобладать материалы по расчетно-аналитической (второй 
раздел) и особенно конструктивной (третий раздел) части ди-
пломной работы. 
Иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграм-
мы и т.п.) представляет собой копию соответствующих схем, 
таблиц, графиков, диаграмм дипломной работы с указанием 
источника, на основе которого они разработаны. При этом 
возможно либо сохранение нумерации, принятой в диплом-
ной работе, либо использование новой нумерации (таблица 1, 








8 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
К защите дипломной работы допускаются студенты, 
полностью выполнившие учебный план, включая сдачу госу-
дарственных экзаменов. 
Защита дипломной работы проводится на открытом засе-
дании Государственной экзаменационной комиссии с участи-
ем не менее половины ее состава. На защите целесообразно 
присутствие руководителя дипломной работы. 
Не позднее чем за два дня до момента защиты дополни-
тельно к документам, представленным перед государствен-





справка о внедрении полученных результатов (при ее 
наличии), см. приложение К; 
иллюстративный материал (презентация), выносимый на 
защиту; 
опубликованные тезисы, статьи и другие материалы, ха-
рактеризующие достижения дипломника в научной, органи-
зационной, общественной и других видах работ. 
Заседанием ГЭК руководит ее председатель (в его отсут-
ствие — заместитель). Председатель объявляет фамилию, 
имя, отчество дипломника, тему его работы, и студент при-
ступает к защите дипломной работы. 
Продолжительность защиты дипломной работы - 30 
минут. 
Схематично процедура защиты включает следующие 
стадии. 
1. Доклад студента по теме дипломной работы (10-12 
минут). 







3. Выступление руководителя дипломной работы и 
других лиц, присутствующих на защите, если они просят 
слово. 
4. Ответы студента на критические замечания рецензента 
и других лиц, принимающих участие в обсуждении 
дипломной работы. 
После публичного заслушивания всех или части 
дипломных работ, представленных на защиту, проводится 
закрытое заседание аттестационной комиссии, на котором 
обсуждаются результаты прошедших защит, выносится 
общая оценка по 10-ти бальной системе. 
По окончании закрытого заседания возобновляется 
публичное открытое заседание комиссии, на которое вместе 
со студентами приглашаются все желающие. Председатель 
кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на 
данном заседании дипломным работам и другие результаты, 
в том числе о присуждении (не присуждении) каждому 
студенту искомой степени (квалификации). 
Решения о работе комиссии оформляются протоколами 
установленной формы, в которых фиксируются заданные 
каждому студенту вопросы, ответы на них, выступления 
членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите; 
даются оценки дипломным работам. 
В своем выступлении на заседании ГЭК дипломник дол-
жен отразить: 
актуальность темы; 
краткую характеристику организации, на материалах ко-
торой выполнена дипломная работа; 
результаты проведенного анализа по изучаемой пробле-
ме; 
конкретные рекомендации по решению поставленной в 
дипломной работе проблемы с обоснованием возможности 
их реализации; 








экономический, экологический и социальный эффекты от 
внедрения разработанных предложений. 
Схема доклада по защите дипломной работы представле-
на в приложении Е. 
После выступления студент отвечает на заданные ему 
вопросы председателя и членов ГЭК, а также присутствую-
щих на защите. После оглашения отзыва руководителя и ре-
цензии дипломник отвечает на замечания руководителя и ре-
цензента.  
ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защи-
ты дипломной работы, оценивает ее по 10-балльной шкале, 
принимает решение о присвоении студенту соответствующей 
квалификации. ГЭК принимает также решение о выдаче ди-
плома о высшем образовании без отличия или с отличием, 
рекомендации для поступления в магистратуру, аспирантуру. 
Решение принимается большинством голосов, при их равен-
стве мнение председателя является решающим. 
Студентам, не защитившим дипломную работу по ува-
жительной причине (документально подтвержденной), рек-
тором университета по представлению декана факультета 
может быть перенесена защита дипломной работы на другой 
период работы ГЭК. 
Студент, не явившийся на защиту или не защитивший 
дипломную работу без уважительной причины, допускается к 
повторной защите дипломной работы на платной основе в 
течение трех лет после окончания университета, но не ранее 
чем в следующем учебном году. 
 
9 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
9.1 Общие требования 
 
Дипломная работа печатается с использованием компью-






та А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы и ил-
люстрации на листах формата А3 (297х420 мм). 
Набор текста дипломной работы осуществляется с ис-
пользованием текстового редактора Word. При этом реко-
мендуется использовать шрифты типа Times New Roman 
размером 14 пунктов. Количество знаков в строке должно со-
ставлять 60-70, межстрочный интервал должен составлять 18 
пунктов, количество текстовых строк на странице - 39-40. В 
случае вставки в строку формул допускается увеличение 
межстрочного интервала. 
Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и 
нижнего - 20 мм, левого - 30 мм, правого - 10 мм. 
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начерта-
ния, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему 
текста дипломной работы. Разрешается использовать компь-
ютерные возможности акцентирования внимания на опреде-
лениях, терминах, важных особенностях, применяя разное 
начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное по-
лужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчерки-
вания и другое. 
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в 
тексте, допускается исправлять подчисткой или закрашива-
нием белой краской и нанесением на том же месте исправ-
ленного текста (графиков) машинописным или рукописным 
способами. 
Заголовки структурных частей «РЕФЕРАТ», «СОДЕР-
ЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 
печатают прописными буквами в середине строк, используя 
полужирный шрифт размером 16 пунктов. Так же печатают 
заголовки глав. 
Заголовки глав, разделов, подразделов, пунктов приводят 
после их номеров через пробел. 
Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа полужирным шриф-







Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа 
строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 
шрифтом размером шрифта основного текста. В конце заго-
ловков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если за-
головок состоит из двух или более предложений, их разделя-
ют точкой. 
Переносы в названиях глав (текст выравнивается по цен-
тру), разделов и подразделов (текст выравнивается по ши-
рине страницы) не ставятся. 
Расстояние между заголовком и текстом должно состав-
лять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголов-
ками текст отсутствует, то расстояние между ними устанав-
ливается в 1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между 
заголовком и текстом, после которого заголовок следует, мо-
жет быть больше, чем расстояние между заголовком и тек-
стом, к которому он относится. 
Каждую структурную часть дипломной работы следует 
начинать с нового листа. 
Нумерация страниц дипломной работы дается арабскими 
цифрами в центре нижней части листа без точки в конце. 
Нумерация глав, разделов, подразделов, рисунков, таб-
лиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака 
”№“. 
Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раз-
дела состоит из номера главы и порядкового номера раздела, 
разделенные точкой. 
Например: 
2.3 (третий раздел второй главы). 
Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Но-
мер подраздела состоит из порядковых номеров главы, раз-
дела, подраздела, разделенных точками. 
Например: 
1.3.2 (второй подраздел третьего раздела первой главы). 







1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 
1.1 Понятие трудовых ресурсов, их классификация и 
состав 
 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
 
9.2 Требования к оформлению иллюстраций 
 
Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, 
диаграммы, графики, карты и другое)   служат для наглядно-
го представления в дипломной работе характеристик объек-
тов исследования, полученных теоретических и (или) экспе-
риментальных данных и выявленных закономерностей. Не 
допускается одни и те же результаты представлять в виде ил-
люстрации и таблицы. 
Иллюстрации следует располагать в дипломной работе 
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в кото-
ром они упоминаются впервые, или отдельно на следующей 
странице. Они должны быть расположены так, чтобы их бы-
ло удобно рассматривать без поворота дипломной работы 
или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации, которые 
расположены на отдельных листах работы, включают в об-
щую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата 
А4, их размещают на листе формата А3 и учитывают как од-
ну страницу. 
Иллюстрации обозначают словом ”Рисунок“ и нумеруют 
последовательно в пределах каждой главы. На все иллюстра-
ции должны быть ссылки в тексте дипломной работы. Слово 
”Рисунок“ в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них 
не сокращают. 
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номе-








Рисунок 1.2 (второй рисунок первой главы). 
Если в главах  дипломной работы приведено лишь по од-
ной иллюстрации, то их нумеруют последовательно в преде-
лах дипломной работы в целом. 
Например: 
Рисунок 1, Рисунок 2. 
Иллюстрации должны быть выполнены с помощью ком-
пьютерной техники либо чернилами, тушью или пастой чер-
ного цвета на белой непрозрачной бумаге. Допускается ис-
пользовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а 
также иллюстрации в цветном исполнении. 
В дипломной работе допускается использование как под-
линных фотографий, так и распечаток цифровых фотогра-
фий. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны 
быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На обо-
ротной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации простав-
ляется номер страницы, на которую она наклеивается. 
Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояс-
нительные данные (подрисуночный текст), располагаемые по 
центру страницы. Пояснительные данные помещают под ил-
люстрацией, а со следующей строки - слово ”Рисунок“, но-
мер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире но-
мер от наименования. Точку в конце нумерации и наимено-
ваний иллюстраций не ставят. Не допускается перенос слов в 
наименовании рисунка. Слово ”Рисунок“, его номер и наиме-
нование иллюстрации печатают полужирным шрифтом раз-
мером 12 пунктов,  пояснительные данные к нему – обычным 








ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ  СХЕМЫ 
 
1 – лизингодатель; 2 – лизингополучатель; 3 – лизинговая компания; 4 – 
страховая компания 
Рисунок 2.1 – Схема лизинговой сделки 







Сыр твердый Масло ЦМП Казеин СОМ
 
Рисунок 2.1 – Структура продукции ОАО «Пинский молочный комби-
нат» 
Примечание  – Источник :  собственная разработка 
 
9.3 Требования к оформлению таблиц 
 
Цифровой материал дипломной работы оформляют в ви-
де таблиц. Каждая  таблица должна иметь краткий заголовок, 
который состоит из слова ”Таблица“, ее порядкового номера 
и названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок 
следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. 
Заголовок таблицы печатают обычным шрифтом размером 12 
пунктов. Номер таблицы должен состоять из номера главы и 







главах дипломной работы приведено лишь по одной таблице, 
то их нумеруют последовательно в пределах дипломной ра-
боты в целом. 
 
Например: 
Таблица 3.17 – Основные технико-экономические показатели работы 
организации в 2012-2013 г.г. 
Наименование показателей Год  
2012 2013 
Объем продукции в фактических це-
нах, млн. р. 
69349 87533 
Прибыль от реализации, млн. р. 5058 5046 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
При оформлении таблиц необходимо руководствоваться 
следующими правилами: 
- допускается применять в таблице шрифт размером 12 
пунктов; 
- не следует включать в таблицу графу ”Номер по поряд-
ку“. При необходимости нумерации показателей в таблице, 
порядковые номера указывают непосредственно перед их 
наименованием; 
- таблицу с большим количеством строк допускается пе-
реносить на следующий лист. При переносе части таблицы на 
другой лист ее заголовок указывают один раз над первой ча-
стью, слева над другими частями пишут слово «Продолже-
ние» или «Окончание таблицы». Если в дипломной работе 
несколько таблиц, то после слова «Продолжение» или 
«Окончание таблицы» указывают номер таблицы: 
например: 







- таблицу с небольшим количеством граф допускается 
делить на части и помещать одну часть рядом с другой на 
одной странице, отделяя их друг от друга двойной линией и 
повторяя в каждой части заголовок таблицы. При большом 
количестве слов в заголовке допускается не повторять его во 
второй и последующих частях, а заменять соответствующими 
номерами граф. При этом графы нумеруют арабскими циф-
рами; 
- если цифровые или иные данные в какой-либо строке 
таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк; 
- заголовки граф и строк следует писать с прописной 
буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строч-
ной, если они составляют одно предложение с заголовком, и 
с прописной, если они имеют самостоятельное значение. До-
пускается нумеровать графы арабскими цифрами, если необ-







- заголовки граф, как правило, записывают параллельно 
строкам таблицы. При необходимости допускается распола-
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- головка таблицы отделяется линией от остальной части 
таблицы. Слева, справа и снизу таблица также ограничивает-
ся линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разгра-
ничивающие строки и графы таблицы, могут не проводиться, 
если это не затрудняет чтение таблицы; 
- не допускается разделять заголовки и подзаголовки бо-
ковика и граф диагональными линиями; 
- в случае прерывания таблицы и переноса ее части на 
следующую страницу в конце первой части таблицы нижняя, 
ограничивающая ее черта, не проводится. 
 
9.4 Требования к оформлению формул и уравнений 
 
При оформлении формул и уравнений необходимо со-







- формулы и уравнения следует выделять из текста в от-
дельную строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения 
оставляется по одной свободной строке; 
- если формула или уравнение не умещаются в одну 
строку, они должны быть перенесены после знака равенства 
(=) или после знаков плюс (+), минус   (-), умножения (х) и 
деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей 
строки; 
- ссылки на формулы по тексту дипломной работы дают 
в скобках; 
- пояснение значений символов и числовых коэффициен-
тов, входящих в формулу или уравнение, следует приводить 
непосредственно под формулой или уравнением в той же по-
следовательности, в какой они даны в формуле (уравнении). 
Значение каждого символа и числового коэффициента следу-
ет давать с новой строки. Первую строку пояснения начина-
ют со слов ”где“ без двоеточия; 
- формулы и уравнения (если их более одной) нумеруют 
в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из 
номера главы и порядкового номера формулы (уравнения) в 
главе, разделенных точкой. Номера формул (уравнений) пи-




”(3.1)“ - первая формула третьей главы. 
 
1. Индекс среднесписочной численности работающих рассчиты-
вается по формуле: 
 
                                      Iчсс = Чсс1/Чсс0,                                               (1.1) 
  
где  Чсс1 – среднесписочная численность работающих на предприятии в 
расчёте на один календарный день в отчётном году; 
Чсс0  – среднесписочная численность работающих на предприятии 








9.5 Требования к оформлению примечаний 
 
При необходимости следует давать пояснения или спра-
вочные данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к 
тексту непосредственно в виде примечаний, которые приво-
дят непосредственно под ними. Если примечание одно, то 
после слова Примечание, написанного с абзацного отступа, 
ставится тире и с прописной буквы излагается примечание. В 
случае нескольких примечаний каждое из них печатается с 
новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими 
цифрами. 
Слово ”Примечания“ и их содержание печатаются шриф-
том размером 12 пунктов. 
 
9.6 Требования к оформлению списка использован-
ных источников 
 
Студент-дипломник обязан давать ссылки на использо-
ванные источники, материалы или отдельные результаты, 
выдержки (цитаты) из которых приводятся в его дипломной 
работе или на идеях и выводах которых разрабатываются 
проблемы, задачи, вопросы, изучению которых посвящена 
дипломная работа. Такие ссылки дают возможность найти 
соответствующие источники и проверить достоверность ци-
тирования, а также необходимую информацию об этом ис-
точнике (его содержание, язык, объем и другое). Если один и 
тот же материал переиздается неоднократно, то следует ссы-
латься на его последнее издание. На более ранние издания 
можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нуж-
ный материал, не включенный в последние издания. 
При использовании сведений из источника с большим 
количеством страниц студент должен указать в том месте ди-
пломной работы, где дается ссылка на этот источник, номера 
страниц, иллюстраций, таблиц, формул, уравнений, на кото-








[14, с. 26, таблица 2] (здесь 14 - номер источника в спис-
ке использованных источников , 26 - номер страницы, 2 - но-
мер таблицы). 
Ссылки на источники в тексте дипломной работы осу-
ществляются путем приведения номера в соответствии со 
списком использованных источников. Номер источника по 
списку заключается в квадратные скобки. 
Сведения об использованных в дипломной работе источ-
никах приводятся в разделе ”Список использованных источ-
ников“. Допускается приведение одного и того же источника 
в списке только один раз. 
Список использованных источников формируются в по-
рядке появления ссылок в тексте дипломной работы либо в 
алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) загла-
вий. 
В списке использованных источников сведения об ис-
точниках нумеруют арабскими цифрами. 
Например: 
1. Кузнецов, О.П. Конструкционные особенности …. 
Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В 
списке использованных источников после номера ставят точ-
ку. Содержание сведений об источниках должно соответ-
ствовать примерам согласно приложению Г. 
 
9.7 Требования к оформлению приложений 
 
Перед приложениями размещается лист, по центру кото-
рого прописными буквами, используя полужирный шрифт 
размером 16 пунктов должно быть написано слово ПРИЛО-
ЖЕНИЯ. Номер страницы на этом листе ставится и он явля-
ется последней нумеруемой страницей. Приложения распола-
гаются в порядке появления ссылок на них в тексте диплом-
ной работы. Не допускается включение в приложение мате-
риалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа с 






чатанного прописными буквами. Приложение должно иметь 
содержательный заголовок, который размещается с новой 
строки по центру листа с прописной буквы. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 
Ы, Ъ), например: ”ПРИЛОЖЕНИЕ А“, ”ПРИЛОЖЕНИЕ Б“. 
Допускается обозначать приложения буквами латинского ал-
фавита, за исключением букв I и O. 
Если приложение располагается на нескольких страни-
цах, то на последующих страницах приложения в круглых 
скобках с новой строки по правому краю листа располагается 
слово ”продолжение“, напечатанное строчными буквами 
обычного начертания.  
Например: 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
                                                                                      (продолжение) 
На последнем листе приложения: 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Дипломная работа: 100 с., 11 рис., 19 табл., 21 источник, 9 прил. 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, ОБОРОТ-
НЫЙ КАПИТАЛ, СТАДИИ КРУГООБОРОТА, НОРМИРОВАНИЕ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ. 
Объектом исследования является ... 
Предметом исследования является ... 
Цель работы ... 
При выполнении работы использованы методы ... 
В процессе работы проведены следующие исследования и разра-
ботки ... 
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
... 
Областью возможного практического применения являются... 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие 
предложения, как ... 
Результатами внедрения явились ... 
Технико-экономическая и социальная значимость ... 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и дру-
гих источников теоретические, методологические и методические по-
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Рекомендации по оформлению списка использован-
ных источников 
 
СХЕМА ОПИСАНИЯ КНИГИ 
Фамилия, И.О. автора. Основное заглавие: сведения, от-
носящиеся к заглавию / сведения об ответственности.  Место 
издания: Издательство, дата издания.  Объем 
Общая схема библиографического описания отдельно 
изданного документа включает следующие обязательные 
элементы: 
1. Фамилия, И.О. автора (фамилия, имя, отчество автора 
или первого из авторов, если их два или три, за ис-
ключением случаев, когда описание составлено под 
заглавием). 
2. Заглавие (название книги, указанное на титульном 
листе). 
3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают те-
матику, вид жанр, назначение документа). 
4. Сведения об ответственности (содержат информацию 
об авторах, составителях редакторах, переводчиках и 
т.п., об организациях, от имени которых опубликован 
документ). 
5. Сведения об издании (содержат данные о повторно-
сти издания, его переработке и т.п.) 
6. Место издания (название города, где издан доку-
мент). 
7. Издательство или издающая организация. 
8. Дата издания (год, в котором книга вышла в свет). 
9. Объем (сведения о количестве страниц, листов) 
Источником сведений для описания является титуль-








СХЕМА ОПИСАНИЯ СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕ-
СКОГО ИЗДАНИЯ, СБОРНИКА, ГЛАВЫ КНИГИ 
 
Сведения о составной части документа // Сведения о до-









Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная 
цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: 
Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 
Шотт, А.В. Курс лекций по частной 
хирургии / А.В. Шотт, 
В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 
Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / 
Л.А. Чикатуева, 
Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в систе-
ме всемирной торговой организации / А.Е. 
Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; 
под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. 




Культурология: учеб. пособие для вузов / 
С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Ла-
пиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 
2004. – 495 с. 
Комментарий к Трудовому кодексу Респуб-
лики Беларусь 
/ И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Ва-
силевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с. 
Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и 
др.]; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук; под 











лов по энергосбережению / Ком. по энер-
гоэффективности при Совете Министров 
Респ. Беларусь; сост. А.В. Филипович. – 
Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  
Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. 
по устойчивому развитию Респ. Беларусь; 
редкол.: 
Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: 
Юнипак, 2004. – 202 с. 
Военный энциклопедический словарь / М-во 
обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. исто-
рии; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: 
Большая рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. 
– 1663 с. 
Многотом-
ное издание 
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. 
Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 
Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. 
Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 
Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь 
у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / 
Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 
Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец 
XVIII–пачатак XX ст.) 
/ М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 
Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. 
Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. 





Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касц-
юк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспек-
тыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы 
Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан 
[і інш.]. – 2004. – 343 с.  
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касц-
юк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспек-
тыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе 
Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX 







Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. 
Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. 
навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, 
пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 
751 с. 
Российский государственный архив древних 
актов: путеводитель: в 4 т. / сост.: М.В. Ба-
бич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 





Конституция Республики Беларусь 1994 года 
(с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – 
Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 
Конституция Российской Федерации: приня-
та всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: 
офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 
О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 
2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по со-
стоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 
2004. – 59 с. 
Инвестиционный кодекс Республики Бела-
русь: принят Палатой представителей 30 мая 
2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: 
текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 




Информационное обеспечение науки Бела-
руси: к 80-летию со дня основания ЦНБ им. 
Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 
Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. 
Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. 
– 174 с. 
Современные аспекты изучения алкогольной 
и наркотической зависимости: сб. науч. ст. / 
НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 










Певзнер, Н. Английское в английском искус-
стве / Н. Певзнер; пер. О.Р. Демидовой.  
Идеологические источники радиатора 
“роллс-ройса” / Э. Панофский; пер. Л.Н. 





Глобализация, новая экономика и окружаю-
щая среда: проблемы общества и бизнеса на 
пути к устойчивому развитию: материалы 7 
Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, 
Санкт-Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-
Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко [и 
др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 
Правовая система Республики Беларусь: со-
стояние, проблемы, перспективы развития: 
материалы V межвуз. конф. студентов, маги-
странтов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 
г. / Гродн. гос.ун-т; редкол.: О.Н. Толочко 
(отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с. 
Инструкция Инструкция о порядке совершения операций 
с банковскими пластиковыми карточками: 
утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 
30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 
г. – Минск: Дикта, 2004. – 23 с. 
Инструкция по исполнительному производ-
ству: утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь 





Горбаток, Н.А. Общая теория государства и 
права в вопросах и ответах: учеб. пособие / 
Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Бела-
руь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 
Использование креативных методов в кор-
рекционно-развивающей работе психологов 
системы образования: учеб.-метод. пособие: 
в 3 ч. / Акад. последиплом. образования; 
авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 2004. – Ч. 
2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с.
Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. по-
собие: в 2 ч. 







Философия и методология науки: учеб.-
метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зе-
ленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – 




Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. 
библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, 
О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 
Щадов, И.М. Технолого-экономическая 
оценка экологизации угледобывающего 
комплекса Восточной Сибири и Забайкалья 
/ И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 
с. – (Обзорная информация / Центр. науч.-
исслед. ин-т экономики и науч.-техн. ин-
форм. угол. пром-сти). 
Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) 
Беларуси 
/ О.Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. 
исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 103 
с. 
Памятные и инвестиционные монеты России 
из драгоценных металлов, 1921–2003: ката-
лог-справочник / ред.-сост. 
Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 




Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 
СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 
/ Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. 
Ференц; Казан. авиац. 
ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 
07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 





Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 
6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 08 J 5/20, C 08 
G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, 
И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заявитель Полоц. 
гос. ун-т. –  
№ а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 
// Афiцыйны бюл. 
/ Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – 
№ 2. – С. 174. 
Стандарт Безопасность оборудования. Термины и 
определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 
01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации: 
Белорус. гос. ин-т стандартизации и серти-






Национальная система подтверждения соот-
ветствия Республики Беларусь. Порядок де-
кларирования соответствия продукции. Ос-
новные положения = Нацыянальная сiстэма 
пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Бела-
русь. Парадак дэкларавання адпаведнасцi 
прадукцыi. Асноўныя палажэннi: ТКП 
5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск: Бе-
лорус. гос. ин-т стандартизации и сертифи-
кации, 2004. – 9 с. 
Государственная система стандартизации 
Республики Беларусь. Порядок проведения 
экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–
2000. – Введ. 01.09.00. – Минск: Госстан-
дарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 
сертификации, 2000. – 6 с. 
Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации про-
ектно-конструкторских работ в швейной 
промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 
1994. –  
40 с. – (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-
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/ В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – 
(Препринт / НАН Беларуси, Объед. ин-т 




Разработка и внедрение диагностикума аде-
новирусной инфекции птиц: отчет о НИР 
(заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар.  
ин-т птицеводства; рук. темы А.Ф. Прохо-
ров. – М., 1989. – 14 с. –  
№ ГР 01870082247. 
Комплексное (хирургическое) лечение по-
слеоперационных и рецидивных вентраль-
ных грыж больших и огромных размеров: 
отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. 






Влияние деформации и больших световых 
потоков на люминесценцию монокристаллов 
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/ В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воро-
неж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, 
№ 1620-В93 // Журн. приклад. спектроско-
пии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368. 
Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субаркти-
ческого фронта в центральной части Тихого 
океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т 
океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИ-
НИТИ 08.06.92, 
№ 1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 
11/12. – 11В68ДЕП. – с. 9. 
Широков, А.А. Исследование возможности 
контроля состава гальванических сред аб-
сорбционно-спектроскопическим методом 
/ А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, 
Ульян. фил. ин-та радиотехники и электро-
ники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. 










Анисимов, П.В. Теоретические поблемы 
правового регулирования защиты прав чело-
века: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 
/ П.В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 
л. 
Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская 
філасофская тэрміналогія: (семантычныя і 
структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. 
навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 
2003. – 129 л. 
Архивные 
материалы 
1. Архив Гродненского областного суда за 
1992 г. – Дело № 4/8117. 
2. Архив суда Центрального района 
г.Могилева за 2001 г. – Уголовное дело № 
2/1577. 
Центральный исторический архив Москвы 
(ЦИАМ). 
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о 
выдаче ссуды под залог имений, находящих-
ся в Могилевской губернии (имеются планы 
имений) 1884–1918 гг. 
2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–
4978, 4980–4990, 
4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о 
выдаче ссуды под залог имений, находящих-
ся в Минской губернии (имеются планы 
имений) 1884–1918 гг.  
3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 
Электронны
е ресурсы 
Яковлев, Г.П. Матрица БКГ и АВС – анализ / 
Г.П. Яковлев // [Электронный ресурс]. – 
2010. – Режим доступа: 
http://masters.donntu.edu.ua/2004. – Дата до-
ступа: 15.04.2013. 
Регистр СНГ – 2005: промышленность, по-
лиграфия, торговля, ремонт, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 
и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 










Национальный Интернет-портал Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. 
– Дата доступа: 25.01.2006. 
Proceeding of mini–symposium on biological 
nomenclature in the 21st centry [Electronic re-
source] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D.,  
1996. – Mode of access: 
http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. –  





Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной 
собственности: на примере интеллектуаль-
ной промышленной собственности: 
автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 
08.00.05 / Н.В. Иволгина; Рос. экон. акад. – 
М., 2005. – 26 с. 
Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская трады-
цыя на Тураўшчыне: (да праблемы лакаль-
ных тыпаў старажытнаславянскай мовы): 
аўтарэф. 
дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. 
Шакун; Беларус. дзярж. 







ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
 
Форма титульного листа к презентации дипломной работы 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЛЕСССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Кафедра _____________________ 








Тема: Исследование организации учета основных средств 
 и анализ их состава и использования 





Студент-дипломник   имя отчество фамилия 
_____________________  
(специальность, курс, группа)  
 
 
Руководитель     имя отчество фамилия 
_____________________________ 





















Схема доклада по защите дипломной работы 
 
1 Обращение. 
Уважаемые члены Государственной аттестационной 
комиссии! Вашему вниманию предлагается дипломная  
работа на тему... 
2 В 2-3 предложениях дается характеристика актуально-
сти темы. 
3 Цель дипломной работы 
4 Из каждой главы используются выводы или формули-
ровки, характеризующие результаты. Здесь можно демон-
стрировать презентации «раздаточный материал». При де-
монстрации презентации не следует читать текст, изобра-
женный на них. Надо только описать изображение в одной-
двух фразах. Если демонстрируются графики, то их надо 
назвать и констатировать тенденции, просматриваемое на 
графиках. При демонстрации диаграмм обратить внимание на 
обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический матери-
ал должен быть наглядным и понятным со стороны. Текст, 
сопровождающий диаграммы и гистограммы, должен отра-
жать лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не 
должен превышать 1,5-2 стр. печатного текста. 
5 В результате проведенного исследования были сде-
ланы следующие выводы: (формулируются основные вы-
воды по 2 главе, вынесенные в заключение). 
6 Опираясь на выводы, были сделаны следующие 
предложения: (перечисляются предложения с обоснованием 
экономического эффекта по 3 главе). 
Завершается доклад словами: доклад закончен, спаси-









дипломной работы студента 
осуществляется с целью установления соответствия ди-
пломной  работы действующим методическим рекомендаци-
ям по выполнению и оформлению дипломных работ. Прово-
дится на этапе представления выпускником полностью за-
конченной дипломной работы. 
 




фамилия, имя, отчество 
ПолесГУ   ЭФ_______________       Группа 
_________________________ 
 

















14 пунктов  
3 Название 
шрифта 
Times New Roman  
4 Междустроч-
ный интервал 
Точно 18  
5 Абзац 1,25 см   



























3-5 стр. машинописного 
текста 






Сквозная, в нижней части 
листа, по середине. На 










Титульный лист. Задание 
на выполнение выпуск-












сти темы, соответствие 
требованиям 
 
12.3 Глава 1 Теоретико-методические вопросы 
 





и их экономическое обос-
















Каждая структурная часть 
начинается с новой стра-
ницы. Наименования раз-
делов приводятся с абзаца 
с прописной (заглавной 
буквы). Точка в конце 




3 главы, соразмерные по 
объему  
 














Содержание включает в 
себя введение, заголовки 
глав, разделов, подразде-
лов, заключение, список 
использованных источни-
ков, приложения с указа-






Заголовок над таблицей 
слева, без абзацного от-
ступа, обычным шриф-







тельно в пределах каждой 








его номер и наименова-
ние – полу-жирным 





Нумерация в пределах 
глав, пояснения значений 









Дипломная работа допускается к защите после устранения 
выявленных несоответствий. 
 
Член комиссии ______________________________________ 
 фамилия, имя, отчество                                            ( подпись) 
 

















Декану экономического факультета 






Просим разрешить студенту (Ф.И.О.) группы №___, __ 
курса дневного (заочного) обучения выполнение дипломной 
работы на тему «______________» на предприятии (в подраз-
делении) с целью использования полученных рекомендаций в 







(учреждения, отдела)   

















Результаты проведенного в дипломной работе исследования 





(указать предложения принятые к практическому использованию) 
 
могут быть приняты к использованию 
____________________________________________________ 
(указать предприятие, структурное подразделение) 
Эффект от использования разработанных предложений выра-









Руководитель предприятия  
(учреждения, отдела)   
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